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вого образа жизни, раскрывает основы его формирования, с учетом специфики здоровья обучаю-
щегося преподаватель анализирует особенности соблюдения тех или иных режимных моментов 
здорового образа жизни. При проведении такого рода занятий в колледже широко используется 
метод «равный обучает равного»: учащиеся 3-4 курсов проводят занятия с учащимися 1-2 курсов, 
опираясь не только на полученные знания, но и на имеющийся опыт по реализации теоретических 
знаний на практике.  
Особое внимание на учебных занятиях для учащихся специальных медицинских групп уделя-
ется комплексам упражнений для снятия напряжения и расслабления. Преподаватели учат снимать 
как физическое, так и психическое (эмоциональное) напряжение. Этот подход важен потому, что 
само понятие «здоровья» не ограничивается только физическим самочувствием, а ускоренный 
темп, в котором мы живем, оказывает негативное влияние, в первую очередь, на психоэмоцио-
нальную сферу человека. Опрос учащихся 3-4 курсов Оршанского колледжа ВГУ имени 
П.М.Машерова, занимающихся в специальных медицинских группах, показал, что 27 человек 
(87,1%) применяют выученные на учебных занятиях под руководством преподавателя комплексы 
для снятия эмоционального напряжения и вне стен колледжа и считают их эффективными.  
Преподавателями физической культуры разработаны комплексы упражнений для групп уча-
щихся с определенными заболеваниями. Данные упражнения вводятся постепенно в соответствии 
с существующей методикой проведения упражнений с учащимися специальных медицинских 
групп. Кроме этого, педагог объясняет учащимся пользу конкретного упражнения, рассматрива-
ются и предупреждаются ошибки, которые могут возникнуть при его выполнении, учащимся 
предлагается самостоятельно подобрать упражнения с учетом своего недуга.  
На учебных занятиях с учащимися специальных медицинских групп преподаватели стараются 
как можно шире использовать возможности, предоставляемые в спортивном плане регионом. 
Предусмотрены циклические занятия с учащимися в бассейне (весной и осенью), тренировки на 
лыжероллерной трассе, учащиеся упражняются в легкоатлетическом секторе городского стадиона. 
Данный подход способствует формированию устойчивого интереса к занятиям физической куль-
турой, адаптации организма учащегося к разрешенным физическим нагрузкам.  
Дважды в год в колледже проходит фестиваль «Полезно! Вкусно!», на котором учащиеся, за-
нимающиеся в специальных медицинских группах, знакомят зрителей с продуктами, полезными 
при конкретных заболеваниях, наиболее распространенных среди учащихся колледжа (например, 
миопия, аллергия, вегетососудистая дистония), проводят дегустацию блюд из данных продуктов, 
устраивают мастер-классы по их приготовлению.  
Система работы Оршанского колледжа ВГУ имени П.М.Машерова с учащимися, отнесенными 
к специальным медицинским группам, использование на учебных занятиях здоровьесберегающих 
методов и приемов работы способствует формированию у таких обучающихся комплекса специ-
альных знаний и умений, повышению функциональных возможностей организма, осознанного 
отношения к своему здоровью.  
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На современном этапе общество нуждается в профессионалах высокого уровня, активных, 
умеющих нестандартно мыслить, прогнозировать и планировать свою деятельность, способных к 
саморазвитию и самосовершенствованию (А.А. Деркач, 1999: А.К. Маркова, 1996).  Непрерывное 
самосовершенствование педагога, творческое отношение к деятельности, его стремление к само 
актуализации способствует не только профессиональному долголетию, повышению уровня его 















В педагогической профессии личности педагога имеет особо важное, первостепенное значение. 
Как отмечает многие ученные, на эффективность деятельности педагога влияют особенности его 
личности. 
Одним из наиболее значимых качеств личности педагога является педагогическая направлен-
ность. Л.М. Митина понимает педагогическую направленность как профессионально значимое 
качество, которое занимает центральное место в структуре личности учителя и обуславливает его 
индивидуальное и типическое своеобразие. Педагогическая направленность включает в себя три 
составляющие: педагогическую направленность на ребенка, ведущим мотивом которой является 
забота о максимальной само актуализации его индивидуальности; направленность на себя, высту-
пающая как потребность в профессиональном самосовершенствовании; направленность на все 
более глубокое овладение учебным предметом, который преподает учитель [2, с.72]. 
Как отмечает Л.М.Митина, педагог, направленный на ребенка, всегда ориентирован на уни-
кальную неповторимость каждого человека, на развитие индивидуальных способностей, как уче-
ника, так и своих собственных в интересах, ребенка. 
Наряду с педагогической направленностью важнейшими качествами личности педагога до-
школьного учреждения являются его педагогические способности. В структуре педагогических 
способностей воспитания Е.А. Панько включает перцептивно-рефлекторные, проективные, кон-
структивные, организаторские, коммуникативные, способность занять “игровую позицию” инте-
рес и способности к художественной деятельности. 
Личностным качествам педагога отводится особое место, поскольку они проявляются во взаи-
модействии с детьми, оказывается не посредственное влияние на их психологическое, психиче-
ское здоровье и в целом на формирование личности. 
К. Роджерс - основоположник гуманистической психологии, ведущие принципы которой легли 
в основу реформирования отечественной системы образования, к числу ключевых качеств педаго-
га относил “открытость” и “истинность”, предполагающие открытость педагога своим чувствам и 
мыслям, способность их выражать; “принятие” и “доверие”, выражающиеся в личностной педаго-
га в способностях и возможностях детей; “эмпатическое понимание” предполагающие способ-
ность педагога проникать во внутренний мир  ребенка и воспринимать происходящее его глазами. 
Его последователь Р. Берис дополнил данный перечень такими характеристиками, как стремле-
ние к максимальной гибкости; способность к эмпатии; сензитивность к потребностям детей; уста-
новка для создания позитивных подкреплений для самого восприятия ребенка; владение стилем 
легкого, неформального, теплого общения с детьми; эмоциональная уравновешенность, уверен-
ность в себе, жизнерадостность и др.  
Этот автор подчеркивает, что позитивное восприятие педагогом детей и самого себя является 
одним из важных факторов эффективности его работы и способствует развитию у них позитивной 
Я-концепции. Кроме того, позитивная Я-концепция учителя положительно влияет и на успевае-
мость учеников, которые общаясь с человеком, уверенным в их возможностях, начинают прояв-
лять свои способности в полной мере и приобретают ощущения собственной ценности. С полной 
уверенностью этот тезис можно экстраполировать и на педагогов дошкольного образования. Зна-
чимой характеристикой педагога, по мнению Р.Бернса, является любовь к профессии и удовлетво-
ренность своей профессией. Л.М. Митина также отмечает значимость наличия у педагога удовле-
творенности собой, поскольку это позитивно воздействует на самооценку и самоотношение детей, 
стимулирует у них стремление к успехам в учебной деятельности и, в конечном итоге, оказывает 
развивающее воздействие на их личность [1, с.73]. 
Воспитатель дошкольного учреждения является значимой фигурой в жизни ребенка. Деятель-
ность этого педагога предполагает высокую частоту общения и тесноту психологических связей с 
детьми. Взаимодействие воспитателя с детьми строится в широком контексте и осуществляется 
посредством разнообразных видов деятельности. При этом личностные качества воспитателя, его 
Я-концепция, удовлетворенность профессией или неудовлетворенность, стиль педагогического 
общения, стремление к самоакутуализации, профессиональному и личностному совершенствова-
нию, собственное психологическое здоровье педагога не только обусловливают эффективность 
его деятельности, но и являются важным фактором и даже, во многом определяющим психологи-
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По данным Министерства Здравоохранения Республики Беларусь, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями обусловлено более половины (55,5%) всех случаев смерти. Таким образом, ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) страдают около 12% всех мужчин и 10% женщин в возрасте 45-59 
лет. В последние годы отмечается тенденция к повышению заболеваемости ИБС среди лиц более 
молодого возраста [3, с. 20 ]. 
По мнению Захарова В.Н. и Погосова Г.В. различные проявления ИБС нередко возникают у 
людей в связи с перенапряжением высшей нервной деятельности [1, с. 73] [2, с. 9].  
Актуальность исследования: ИБС традиционно относят к группе психосоматических заболе-
ваний. В связи с этим важную роль приобретает изучение состояния эмоциональной сферы паци-
ента, выявление наличия или отсутствия у него депрессивного или тревожного расстройства той 
или иной степени тяжести. 
Цель исследования: оценить уровень психоэмоционального состояния пациентов при стено-
кардии напряжения 2ФК, занимающихся лечебной физической культурой на амбулаторном этапе 
реабилитации.   
Методы и организация исследования.  
Исследование проводилось на базе УЗ ЦРБ «Поликлиника г. Осиповичи» в рамках работы ка-
бинета лечебной физической культуры. Всего в опросе приняли участие 19 пациентов со стено-
кардией напряжения 2ФК.  
Анкета состояла из двух блоков вопросов, основного и дополнительного.  
Основной блок анкеты включает в себя три шкалы: Шкала депрессии Бека; Шкала тревоги Бека 
и Шкала безнадежности Бека. На основании полученных результатов по каждой школе делается 
вывод о степени проявлении тех или иных признаков нарушения психоэмоционального состояния.  
Дополнительный блок состоял из 8 вопросов с предложенными вариантами ответов. С их по-
мощью определялась возрастная структура исследуемой группы, особенности проживания, труда, 
а также количество и частота посещений занятий по лечебной физической культуре.  
Результаты и их обсуждение. 
В ходе исследования было установлено следующее. 
В 67% случаях депрессивные симптомы отсутствовали; признаки легкого депрессивного рас-
стройства наблюдались у 20% респондентов; у10% пациентов -симптомы умеренного  депрессив-
ного расстройства.  
Стоит отметить, что в оценке уровня психоэмоционального состояния ключевым фактором яв-
лялось проявления депрессивных симптомов. Исходя из этого, все опрошенные были распределе-
ны на три группы по степени выраженности депрессивного расстройства или его отсутствия. Та-
ким образом, в «Группу А» попали респонденты с отсутствием признаков депрессии, в «Группу 
Б» - легкой депрессией и в «Группу В» - с проявлениями умеренной депрессии. 
Кроме того, в каждой из групп были отмечены наиболее выраженные симптомы депрессивного 
расстройства. В результате чего, можно сделать следующее выводы.  
Во-первых, у респондентов  «Группы А» признаки депрессии отсутствовали, однако это под-
тверждает тот факт, что на некоторые вопросы опросника были получены положительные ответы. 
Таким образом, большинство опрошенных данной группы были серьезно озадачены своим буду-
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